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Les recerques en història agrària han permès il·lustrar casos
concrets i avançar una conclusió tan compartida com allu-
nyada del miratge de l’equilibri concordant que sostenia
Vicens Vives. La crisi agrària cap a 1900 obrí les portes al
procés d’expropiació i concentració de la propietat, però la
resistència pagesa, tradicional i sindical, en frenà el ritme.
La lluita per la propietat de la terra esdevingué un factor
constant d’agitació social al món rural i, anant més enllà, de
polarització en la vida política catalana expressada a l’entorn
de la Llei de contractes de conreu. 
El cooperativisme agrari va permetre
que sobrevisquessin les explotacions
familiars. Tanmateix, ben aviat el pro-
blema no fou la propietat jurídica de la
terra, sinó el control del mercat dels
productes agrícoles i dels subministra-
ments necessaris per a la producció.
Aquesta evolució confirma les tesis
sostingudes per una sèrie d’estudiosos
en perspectiva comparada1 sobre el
desenvolupament del capitalisme al
camp. 
El moviment cooperatiu agrari que es
desenvolupà a Catalunya en el canvi
del nou-cents era una «trinxera per fre-
nar l’auge de la dinàmica competitiva
provocada pel desenvolupament del
capitalisme (…) una opció inequívoca-
ment solidària  per fer front al poder
econòmic i organitzar les relacions
socials en una cultura de participació
profundament igualitària. Per als pro-
pietaris reformistes, els diguem-ne no
escanyapobres, el cooperativisme era
l’instrument de “modernització” i el
coixí amortidor de la conflictivitat
social».2
En una munió de pobles, per una o altra
via, amb més o menys abast i continuï-
tat, les formes de solidaritat pagesa s’afermaren. La via re-
volucionària corresponia a les societats pageses i la via
reformista, més estesa, als sindicats agrícoles. Arran de la
Llei de sindicats agrícoles de 1906 i de l’ofensiva de propie-
taris reformistes, la majoria de pagesos va participar en la
formació de sindicats agrícoles mixtos, és a dir, interclassis-
tes. Caldria esperar els anys trenta i la repressió dels Fets
d’Octubre de 1934 perquè, rere l’empenta de la Unió de
Rabassaires,3 tornessin a proliferar cooperatives específi-
cament de classe, hereves d’una tradició associativa tan rica
com subterrània coneguda popularment com els «sindicats
dels pobres». Torna a aparèixer la hibridació, segons Ma-
yayo, ja que, estroncat el camí emprès per les societats
pageses de transformar-se en sindicats agrícoles autònoms
dels propietaris, el moviment coope-
ratiu d’arrel revolucionària es desenvo-
lupà en l’àmbit social i recreatiu. En
aquest sentit, es multiplicaren les so-
cietats d’assegurances mútues, les coo-
peratives de consum, els locals socials
amb sala de cafè, biblioteca, escola
nocturna i sala de ball.
En el primer terç del segle XX els pro-
pietaris havien aconseguit afrontar la
descomposició de l’organització tradi-
cional de la societat rural4 catalana,
palesada en el moviment pagès durant
la crisi de la fil·loxera, adoptant una
estratègia interclassista i liderant l’op-
ció productivista  amb la creació  de la
Federació Agrícola Catalana-Balear. El
projecte de la Mancomunitat pretenia
associar tots els pagesos d’un poble en
un sindicat i federar-los a escala comar-
cal i nacional. El pluralisme consubs-
tancial al cooperativisme agrari s’ex-
pressava, així mateix, en una nova
dualitat: mentre que els cellers de les
societats pageses els van construir els
pagesos mateixos, els abonats pels 
propietaris reformistes, la majoria a
l’empara de la Mancomunitat, els van
projectar i dirigir arquitectes de pres-
tigi: Pere Domènech i Cèsar Martinell. Representaven en
llenguatge arquitectònic el grup social i ideològic que els
havia aixecat: «sindicat dels pobres» o «sindicat dels rics». 
El cooperativisme neix el 1844 a Rochdale, una població del
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Primer volum de la col·lecció Cooperativistes
Catalans sobre un dels anomenats "apostols" dels
sindicats agrícoles, en Josep M. Rendé (1876-
1925), elaborada pel director de la col·lecció,
Antoni Gavaldà, impulsada per la Fundació Roca i
Galès.
Regne Unit, amb una expressió de cooperativisme de con-
sum.5 El seu ideari perdurà i es transformà en els principis
fonamentals del moviment cooperatiu: la democràcia, el
retorn, adhesió lliure, i la remuneració al capital amb interès
limitat. Els apòstols del cooperativisme seran, en graus
diversos, els capellans, els enginyers agrícoles i els mestres.
Altres lideratges han estat recuperats en la magnífica col·lec-
ció Cooperativistes Catalans que dirigeix Antoni Gavaldà i
que ha publicat quinze volums entre 2005 i 2009 com ara les
biografies de Fabra Ribas, Roca Galès, Mestre, Rendé,
Tutau, Micaela Chalmeta….
La petjada cooperativista
L’aportació fonamental es fonamentà en la pràctica pionera
de cultura democràtica en una societat oligàrquica. Així,
Gavaldà6 destaca com ensenyà que la força d’«un home, un
vot» pretenia una igualtat que era nega-
da en altres esferes públiques. Per això
els qui la van dur a la pràctica van ser
els pagesos parcers, mitgers, masovers
o jornalers, mentre que els pagesos
benestants, arrenglerats una mica més
tard en cambres, en societats o en sin-
dicats, i el mateix cooperativisme catò-
lic, propugnaren una presa de decisió
en funció de l’aportació de capital.
Un segon aspecte alliçonador del 
cooperativisme agrari va ser el de l’aju-
da mutual, concretat en gran part dels
estatuts com a cosa obligada. Final-
ment, cal esmentar la participació en les
juntes electes, veritable escola democrà-
tica on es forjarien lideratges sindicals i
polítics durant la la Segona República,
d’aquí l’impacte sobre el cooperativis-
me de la repressió franquista.
El cooperativisme agrari diversificà les
actuacions mitjançant les seccions,
cosa que diverses monografies locals
publicades en les tres darreres dècades
estudien amb deteniment. Primer es
formava la infraestructura de funciona-
ment; a més de les seccions producti-
ves (celler, trull, màquina de batre…) se n’afegien d’altres
que donessin serveis al pagès, com ara el magatzem, la
matança del porc o la botiga. L’espai de sociabilitat era el
café lloc de trobada diària on qui en sabia llegia el diari, on
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es discutien els efectes de la política local en què normal-
ment no participaven, i on es preparaven accions d’ajuda a
qui ho necesitaba.
Molts sindicats agrícoles es fundaren en la primera dècada
del segle, en un temps de gran vitalitat associativa a la
Catalunya Nova, on es crearen setanta societats  entre 1900-
1909 (en un esforç, doncs, no tributari de la legislació esta-
tal de sindicats agrícoles de 1906). En el període anterior
(1890-1899) ja n’havien nascut d’altres trenta-set.7 Moltes
altres iniciatives per poder viure de la terra forjant experièn-
cies societàries de caràcter solidari i cooperatiu es conso-
lidaren en la primera dècada del segle XX, tantes com 122 a
les comarques de Tarragona, i entre 1920 i 1939 encara se’n
constituirien 98 més.8
El cooperativisme agrari català va néixer a les comarques del
Camp de Tarragona9 i la Conca de Barberà i s’estengué arreu
del país. «En aquest procés inicial s’articularen tres vies de
creació. Una, la dels pagesos des-
valguts, desemparats dels cenacles ofi-
cials, adscrits a tesis del republicanisme
federal, que acostumaren a donar el
nom de Societat de Treballadors Agrí-
coles per passar a denominar-se després
Societat Agrícola; un altre, el cooperati-
visme emparat per propietaris organit-
zats, els quals, bé sols o bé amb la tota-
litat de la pagesia, acostumaren a donar
el nom de Sindicat a la seva unió. I una
tercera agrupació estrictament coopera-
tiva amb finalitats concretes, formada
únicament per propietaris.10
L’estructura de la propietat de la terra i
les tensions socials endèmiques de les
comunitats rurals es van anar polititzant
en les primeres dècades del segle XX.
Per això el model sindical unitari de la
Mancomunitat no va funcionar i les ten-
sions socials van acabar generant, de
manera més ràpida o més lenta, el sor-
giment de dues o més societats agràries
en moltes localitats. Així, en monogra-
fies dels darrers anys, del Priorat, del
Penedès o de la Segarra, trobem la
bipolaritat societària que va convertir
en plataformes enfrontades d’acció política: rics i pobres,
dretes i esquerres; espais de sociabilitat antagònics que 
es legitimaven a la recíproca. Quelcom prou estudiat en les









L’autora d’aquest article, Montserrat Duch, ha
estudiat la figura de Micaela Chalmeta, propa-
gandista del cooperativisme i del socialisme
durant el primer terç del segle XX.
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l’escola nocturna com la centralitat del teatre i el calendari
festiu. Els espais cooperatius articularen noves formes de
sociabilitat popular.11 En l’apartat de monografies, cal fer
esment de l’excel·lent recerca d’Antoni Saumell sobre el
cooperativisme agràri al Penedès, que s’ha vist truncada per
la prematura mort.12
De pagesos a ciutadans
En el primer terç del segle XX es produeix a Catalunya la dis-
solució de la comunitat rural.13 La parròquia era una peça
clau dels pobles, ja que articulava les relacions socials i era
factor de solidaritat com de control. En aquesta transició, les
comunitats rurals que mai no havien estat una bassa d’oli ara
vivien l’aparició d’unes noves formes associatives al marge
de la parròquia, com també l’establiment de nous lligams
amb l’exterior. Cada vegada resultava més difícil cicatritzar
les ferides internes davant un enemic comú exterior. Així,
com han escrit Mayayo i Pomès, el procés de polarització
social s’anà consolidant i la fractura de la comunitat rural va
esdevenir irreversible. 
La Generalitat de Catalunya publicà el 1984 un informe
sobre els patrimonis confiscats a les cooperatives el 1939,
una intervenció que es va fer, tot i atendre a la legalitat 
franquista, de manera improcedent. Confirma aquesta tesi el
fet que totes les cooperatives afectades es trobaven a comar-
ques, no pas a les ciutats de Catalunya, on va regir una
actuació més «legal». Així doncs, la recerca d’abast local ha
mostrat com les confiscacions es produïren per rivalitats
amb els comerciants i els agricultors de cada poble, atès que
bastants d’aquests s’oferiren als vencedors de la guerra i van
ser designats autoritats.
Les dades sobre les províncies de Barcelona i Tarragona són
prou eloqüents quant al desballestament del moviment
cooperatiu al camp català: si el 1936 existien 160 i 148 sin-
dicats, respectivament, el 1942 només romanien actius 39 i
79 sindicats. L’atles cooperatiu de Catalunya fins el 1936
ens ajuda a entendre la magnitud de la desfeta derivada de la
victòria militar franquista.14
«De cooperatives i sociabilitats pageses a Catalunya: un
breu balanç historiogràfic» vol ser una aproximació comple-
mentaria de la que publicà a Plecs Garrido15 amb qui com-
parteixo la dificultat de conjugar la multitud de factors
(socials, tècnics, econòmics, polítics…) necessaris per com-
prendre adequadament el fenomen. 
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